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文體的思索。而直到 １９０２ 年 ２ 月《新民叢報》創刊，短篇小説已
爲梁啓超所關注，他特創 “片假體”這一“新名詞”，顯然意指短篇
小説，以此形容小説族群中的短篇，倒也神似。而在梁氏表述中，













































報》第六至九册（１８９６ 年 ９—１０ 月）、十至十二册（１８９６ 年 １１ 月）、二十四至二十六册（１８９７ 年
４—５ 月）、第二十七至三十册（１８９７ 年 ５—６ 月）。
任公《譯印政治小説序》，載於《清議報》第一册（１８９８ 年 １２ 月），譯印政治小説序第 １ 頁。










的 Ｄｅｕｘ ａｎｄ ｄｅ Ｖａｃａｎｃｅｓ）②一種，爲長篇而非短制。倒是羅普隨後翻譯的
《外交家之狼狽》、《竊皇案》，以及周桂笙所譯《竊賊俱樂部》，日後被梁啓
超等人作爲短篇小説看待（説見後）。



















梁啓超《論學校五（變法通議三之五）·幼學》，載於《時務報》第十八册（１８９７ 年 ２ 月），第 １ 頁。
法國焦士·威爾奴原著、少年中國之少年重譯《十五小豪傑》，載於《新民叢報》第二至四、六、
八、十至十三號（１９０２ 年 ２—８ 月），以下爲“披髮生”即羅普所譯。










説’。”③故此處不再贅述。而從 １９０４ 年 １０ 月 ２９ 日《時報》刊發“冷血”即





















時報館《〈時報〉發刊例》，載於《新民叢報》第四十四、四十五號合刊（１９０４ 年 １ 月），卷首第 ３
頁，實際出刊時間延後。
胡適《十七年的回顧》，載《胡適文存二集》卷三，上海：亞東圖書館 １９２４ 年版，第 ４ 頁。
張麗華《現代中國“短篇小説”的興起———以文類形構爲視角》，北京：北京大學出版社 ２０１１ 年
版，第 ４５ 頁。

























































《國民之友》１８９１ 年 ５ 月第 １１９ 至 １２０ 號，收入《（近世歐米）歷史之片
影》②（民友社 １８９３ 年 ７ 月版）。
《俄皇宫中之人鬼》原本爲德富蘆花譯《冬宫の怪談》，初刊《國民
·４１１· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）
①
②
諸篇之中，《百合花》最早面世，載於《新民叢報》第 １２ 號（１９０２ 年 ７ 月）。
參見李艷麗《清末科學小説與世紀末思潮———以兩篇〈世界末日記〉爲例》，載於《社會科學》
２００９ 年第 ２ 期，第 １５９ 頁。
新聞》１８９８ 年 １ 月 ２３ 日—３ 月 １ 日，收入《外交奇譚》（民友社 １８９８ 年
１０ 月版）。
《白絲綫》原本爲德富蘆花譯述《白糸》，初刊《國民新聞》１８９７ 年






新聞》１８９８ 年 １ 月 １６—２３ 日，收入《外交奇譚》。①
據此可知，上列各篇除《世界末日記》别出《歷史之片影》，其他都譯自《外
交奇譚》，二書均由民友社印行。
《外交奇譚》原名 Ｓｅｃｒｅｔｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｃｏｕｒｔｓ ｏｆ Ｅｕｒｏｐｅ牶 ｔｈｅ ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅｓ ｏｆ ａｎ ｅｘ


















































《紹介新著·十九世紀外交史》，載於《新民叢報》第 １８ 號（１９０２ 年 １０ 月），第 ９７ 頁。
參見陳大康《關於魯迅文學活動的最早報導》，載於《文匯報》２００６ 年 ７ 月 １６ 日，第 ８ 版。
梁令嫻《（政治小説）巴黎警察署之貴客》，載於《中華婦女界》第一卷第 ２ 期（１９１５ 年 ２ 月），第 ３
頁。而國家圖書館所藏此篇手稿題爲“梁啓超點定 ／梁令嫻原稿”，字迹實出自梁啓超（見圖
一）。“外史氏”則爲梁在彼時所撰《歐洲戰役史論》中的自稱。
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